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Estado MayorCentral.
Resuelve que el cargo de Secretario de la Junta de clasificaciones y recompensas
sea desempeñado por el Jefe de E. M. de la Jurisdieción.--Dispone queel cargo
de Secretario de la Junta Superior de la Armada, sea desempeñado sin voto, por
el Secretario del E. M. Cantral.—Destino al E. M. Central de varios jefes yofi
ciales del Cuerpo general.—Nombra Secretario del E. M. Central al C. de N. D.
a G. de Paadin.—Pase á la Eseala de tierra al C. de N. D. J. Fernández de Cór
doba.—Destinos del C. de F. D: C. Tejera,T. N. de 1.a D. L. Oras y T. de D. E.
Rivas.—Destino al T. N. de 1.4 D. R. Bausá yTtes. de N. D. J. Power y D. F.
J. Lafora.—Idem al T. N. de 1.a D. C. Montojo.—Idem al Id. D. J. González.—
Idem al íd. D. A. Barrera.—Idem al íd. D. A. Reina.—Resuelve se considere
cumplido de condiciones de embarco al T. de N. D. J. Gutiérrez.—Pase á
la es
cala de tierra del T..de N. D. M. olint—Idem íd. del íd. D. A. Bolin.—Idem
Id. del id. D. A. Carrasco.—Idem íd. del íd. D. G. Bustillo.--Destino del T. de
N. (E. de T.) D. M. —Idem del Id. D. A. Bolln.—Idem del A. de N. D. J.
A. Varela.—Baja en el cuerpo Eclesiástico del presbítero D. E. Guillén.
Circulare» y disposiciones.
Autoriza al 2.° Méd. D. F. Ferratges para percibir sus haberes por la habilitación
L, c: e esteMinisterio.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros de la Armada.
iknunclos de subastas
SECCIÓN OFICIAL
CprzxmIsieB
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta eleva
da por V. E. respecto al cargo de Secretario de la
Junta de clasificaciones y recompensas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que sea des
empeñado por el Jefe de Estado Mayor de esa Juris
dicción.
De Real orden lo- digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2." Sección del E. M. Central
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que el cargo de Secretario de la Junta
Superior de la Armada, de que trata el artículo 13 del
Real decreto de 16 del corriente, sea desempeñado
por el capitán de navío Secretario del Estado Mayor
Central, que lo ejercerá sin voto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Enero de 1908.
J'OSE FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe del Estado. ■layor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á ese Estado Mayor, al personal de je
fes y oficiales que á continuación se expresan.
Capitán de navío.
D Román López Cepeda.
Capitán de fragata.
D. Ramón Estrada y Catoira.
Tenientes de navío de 1." clase.
D. Augusto Durán y Cottes,
» Juan Bta Aznar y Cabauas.
» Luís González Quintas.
» Ricardo Ferrándiz y Moreno.
» Antonio Magaz y Pers.
y) Manuel Andújar y Solana.
y) Angel Varela y Labora.
» Manuel 1 lorez y Carrió.
» Juan Bascón y Gómez Quintero.
» Victorian4 Suances y Pelayo.
» Antonio Biondi y de Viesca.
» José Gutiérrez Sobral.
Tenientes de navío.
D. José G-utiérrez y Fernández.
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D. Guillermo Colmenares y Ortiz.
Mario Quijano y Artacho.
Antonio Gastón y Méndez.
José Ochoa y Latorre.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los capita
nes de • fragata D. Federico Ibañez y Valera y don
Enrique Navarro y Cañizares, queden asignados al
Estado Mayor L entral en concepto de interinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Enero de 1908.
JosE FERFUNDIZ.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director de Navegación y Pesca marítima..
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el hey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar provisionalmenteSecretario del Estado
Mayor Central de la Armada, al capitán de navío
don ()restes García de Paadin.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
r5r. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de tierra, al capi
tán de navío D. José Fernández de Córdoba y Cas
trillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRÁNDIz.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que además del personal que sirve en la
Jefatura Local de este Ministerio que continúan en
los citados destinos, pasen á prestar servicio kla Je
fatura de servicios auxiliares el capitán de fragata
don Cayetano Tejera y Terán, teniente de navío de
primera clase D. Luís Orus ,y Presno y teniente de
navío D. Eugenio Rivas y Lavín.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Enero de 1901.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. M. el hey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar del Estado Mayor de la Juris
dicción de Marina en la Corte, al teniente de navío
de 1.a clase D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, y
designar para los servicios judiciales de la expresada
Jurisdicción, á los tenientes de navío D. Maximiliano
POWer y Fariñas y D. Francisco Javier Lafora y Ca
latayud.
De Real orden lo digo á V. E. para,7 su conoci
miento y efectos.—Dio guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Enero de 1908.
Josi FERRÁNDiz
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Dirección de navegación y pesca
marítima, al teniente de navío de La clase de la Es
ada de tierra D. Carlos Monto» y Alonso, en relevo
del jefe de igual empleo D. Antonio Biondi y de Vies
ca, que pasa destinado al Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. ra. muchos arios.
Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director de la Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Estado Mayor del apostadero de Cá
diz, al teniente cie navío de 1.a clase D. José González
Quintero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del contra-torpedero Te
rror, al teniente de navío de 1.' clase D. Angel Ba
rrera y Luyando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Jefe del Estado 1layor Central.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Estando en tramitación expediente
para pasar á la Escala de tierra del teniente de navío
de clase D. Antonio Reina y Pidal, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver cese en el mando
del contra-torpedero Terror y se encargue de la Ayu
dantía de Marina de San Fernando.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Enero de 1908.
JOSli FERRANDIZ
Sr. Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
I)0r el teniente de navio D. José Gutiérrez y Fernán
dez, en súplica de que se rectifique en su hoja de ser--
vicios el tiempo de condiciones de embarco, en aten
ción á que el tiempo que estuvo en el crucero Filipi
nas no lo 10 en 1.° situación sino en período de prue
bas, y á, que el tiempo transcurrido desde que echó á
pique el cañonero de su mando Baracoa, hasta que
se presentó con la dotación en la capital de la isla de
Cuba, debe considerársele como si hubiera continua
do mandando su buque, S. M. el Rey (q. D.
acuerdo con lo informado por la extinguida Dirección
del Personal, se ha servido resolver que se considere
cumplido de condiciones de embarco en•sú empleo el
referido teniente de navío.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
IY'ederico Estrán.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. 2.° Jefe del Estado Mayor Central,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de tierra, al tenien
te de navío D. Manuel Moliní y González.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Fede.rico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. 2.° Jefe del Estado Mayor Central.
Excmo. Sr.: S. M. el [ley (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de tierra, al tenien
te de navío D. Alfonso Bolín y de la Cámara.
De Real orden, comunicada por el Sr. ministro
de Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del Apostadero de Car
tagena.
Sr. 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concdder el pase á la Escala de tierra, al tenien
te de navío D. Angel Carrasco y Gonzalez Elipe.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lvstran.
Sr. Jefe de la Jurisdiccion de Marina en la Corte.
Sr. 2.° Jefe del Estado mayor Central.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de tierra, al teniente
de navío D. Gerardo Bustillo y Rodriguez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. u. para su conocimiento y etec_
tos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe de Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Lscuadra de ins
trucción.
Sr. 2.° Jefe.del Estado Mayor Central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de la Comandancia de Mari
na de Cartagena, al teniente de navío de la Escala de
tierra, I). Manuel Molini y González.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. i parra su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrárt.
Sr. Cemandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. 2.° Jefe del Estado Mayor Central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Ayudante de la Comandancia de Marina de
Málaga, al teniente de navío de la Escala de tierra,
D. Alfonso Bolín de la Cámara, en relevo del de
igual empleo de la Escala de mar D. Pedro Aubarede
y Zalabardo, que quelará en situación de excedente
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forzoso á cobrar sus haberes por la habilitación de situación de excedencia forzosa D. Fernando Ferrat
Marina de dicha provincia. ges ha sido autorizado para percibir sus haberes porDe Real orden, comunicada por el Sr. Ministro la Habilitación de este Ministerio.
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
efetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid de Enero de 1908.
22 de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Segundo Jefe del Estado Mayor Central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Julio Angel
Varela y Vázquez, pase agregado á la Comandancia
de Marina de Cádiz.
De Real orden, comunicada por Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Segundo Jefe del Estado Mayor Central.
-
ECLESIÁSTICO
Exorno . Sr. S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el presbístero D. Eusebio Guillen
y Gallego, al que se le concedió por Real orden de 6
de Febrero Jel año último ingreso en el cuerpo Ecle
siástico de la Armada con el empleo de 2.° capellan,
sea ciado de baja en dicho cuerpo po-r no haber efec
tuado su presentación y resultar infructuosas todas
cuantas gestiones oficiales se han llevado á cabo en
averiguación de su paradero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Enero de 1908.
El Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estran.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
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CIRCULARES Y DISPOSICION ES
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
participo á V. E. que el 2.° médico de la Armada en
El Jefede servicios sanitarios,
A. Fernández Caro.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
1 de Cartagena. — re.*- •—
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Armada
lue en el día de la fecha se halla en situación de exce
dencia.
EXCEDENTE FORZOSO
Ingeniero inspector de segunda clase
Excmo. Sr. D. César Luaces y Alonso.
Madrid 24 de Enero de 1908.
El Jefe de construcciones navales,
Juan J. Vélez.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
MISTERIO D MABI\ A ESTADO MAYOR CENTRAL
Se:pulida Seeción.—Negeelado de subastas
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid
núm. 14 de 14 del actual DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina núm. 10 de la misma fecha y Boleti
nes Oficiales de las provincias de Madrid, Barcelona,
Cádiz, Coruña, Murcia y Vizcaya números td, 14, 13,
13, 14 y 14 respectivamente de los aías 15, 16, 17, 17,
16 y 18 del propio mes, para la adquisición de un
buque transporte para la Marina, tendrá lugar en
este Ministerio ante la Junta superior de la Armada el
día 4 del próximo mes de Marzo á las diez de la ma
ñana.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen tomar
parte en el referido concurso.
Madrid 24 de Enero de 1908.
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia
V.° B.°
El 2.° Jefe de E. M. C.
P. A.
Roman L. Cepecla.
Irn». del Ministerio de Marina.
